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Rima langl<ahjamin l<elestarianbel<alanmal<anannegara
NOH Omar (kiri) bersama Naib Canselor Universiti Putra Malaysia (UPM), Datuk Ir. Radin Umar Radin Sohadi (tengah) dan
Pengarah Taman Pertanian UPM, Prof. Dr. Abdul Wahid Haron melakukan simbollk perasmian pada Majlls Perasmian Ekspo
Pertanian dan Pesta Konvokesyen universiti itu ke-36 di Taman Pertanian UPM, Serdang, semalam.
KUALA LUMPUR 12Okt. - Kemen-
terianPertaniandan Industri Asas
Tanimenggariskanlimalangkahba-
gi menjamin kelestarianbekalan
m anan negaraselainmentrans-
fo masi sektor pertanian sebagai
s tor yangmoden,dinamikserta
k mpetitif.
Menterinya, Datuk Seri Noh
Omar berkata,langkahitu adalah
menerokabidangpertanianbernilai
tinggi, meningkatkanpengeluaran
dan produktiviti sektor pertaRian
serta pembabitanswasta sebagai
pemacupertumbuhan.
Selainitu, jelasnya,kementerian
juga akanmengukuhkanrangkaian
bekalanagromakanansertameman-
tapkanpenyelidikan,pembangunan,
pengkomersialandaninovasi.
"Langkahstrategiktersebutada-
lahsebagaipersediaanmenghadapi
kesanperubahaniklim, meluaskan
amalanpertanianmesraalam,me-
laksanakanamalan kitar semula,
membangunkansumber manusia
berkualiti serta menghasilkanpe-
makananuntukkesihatanrakyat.
"Daripada situ, kementerian
akan memberipenekanankepada
produk pertanian bernilai tinggi
yangtelahdikenalpastiseperticen-
dawan,herba,rumpailaut danbu-
rungwalit," katanya.
BeliauberucapmerasrnikanEks-
po Pertanian dan Pesta Konvo-
kesyen Universiti Putra Malaysia
(UPM) di Taman PertanianUPM,
Serdang,disini hariini.
EkspoPertaniandan PestaKon-
vokesyenUPM dengankerjasama
Kumpulan Utusan itu bermula 12
hingga 16 Oktoberini dan mena-
warkanpameransertaaktivitiber-
teraskanpertanian.
Noh berkata,dari segi kesela-
matanmakanan,aplikasiteknologi
maklumatdankomunikasi(lCT)ba-
kal diperkasakandalamsistemje-
jakan makananatau food tracea-
bilitysystem.
Aplikasi itu ujarnya,banyakdi-
gunakandalampembangunanbio-
teknologi makananseperti bioin-
formatik,kejuruteraanprosesserta
pembangunanproduk.
"Projek leT-Based Agriculture
Flagship yang dibangunkan ke-
menteriankelak dapatmembantu
meningkatkanpendapatanpetani,
penternakdannelayansertamen-
jamin bekalanmakanannegara.
"Selainmeningkatkanpengelua-
ran,jarninanbekalanmakananjuga
berkaitrapatdenganakseskepada
makanan.Saluranpemasaranakan
berubahpadamasadepaniaitu di-
anggarkan60 peratusdaripadabe-
kalan makanan akan dipasarkan
melaluipasarrayabesardanpasar
raya seperti di negara-negara
maju,"katanya.
